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Resumen
Introducción: Las enfermedades parasitarias se encuentran entre las 
causas más frecuentes e importantes que ocasionan repercusiones sa-
nitarias y económicas en las producciones ovinas del país. Objetivo: 
Determinar la efectividad de los antihelmínticos de uso común en 
parásitos gastrointestinales de granjas ovinas en Valledupar, Cesar. 
Métodos: Estudio realizado con 340 ovinos, divididos en 4 granjas 
(Control, Albendazol, Fenbendazol y Levamisol). Se seleccionaron 
ovinos con carga parasitaria moderada; se les aplicó tratamiento anti-
helmíntico y un muestreo postratamiento (15 días). Se evidenciaron 
los nematodos en estadío infectante (L3) mediante coprocultivo. Re-
sultados: En los grupos tratados Febendazol, Albendazol y Levamisol 
se pudo obtener una efectividad de 44 %, 65 % y 84 %, con un límite 
inferior (95 %conf) de 60 %, 70 % y 86 %, respectivamente. No obstan-
te, se evidenciaron diferencias significativas (P<0,05) en cada grupo y 
entre los grupos tratados. Se recuperaron larvas de Cooperia curticei, 
Haemonchus contortus, Strongyloides papillosus, Trichostrongylus sp. 
y Ostertagia sp. 
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Abstract
Introduction: Parasitic disease are the most important and frequent 
cause of sanitary and economic problems in the national sheep farms. 
Objective: To determine the effectiveness of anthelmintics common-
ly used in gastrointestinal parasites from sheep farms in Valledupar, 
Cesar. Method: The study was realized with 340 sheep, divided into 
4 farms (control, albendazole, fenbendazole, and levamisole). Sheep 
with a moderate parasite load were selected and treatment with an-
thelmintic, post-treatment sampling was applied (15 days). Nemato-
des in the infective stage (L3) were evidenced by stool culture. Results: 
Groups treated with fenbendazole, albendazole and levamisole had an 
effectivity of 44%, 65% y 84% with an inferior limit (95% conf.) of 60%, 
70%, and 86%, respectively. Nevertheless, significant differences were 
evidenced (p < 0,05) in each group and between the treated groups. 
Cooperia curticei, Haemonchus contortus, Strongyloides papillosus, Tri-
chostrongylus sp., and Ostertagia sp. larvae were found.
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Introducción
En Colombia en el 2018 la población ovi-
na se estimó en alrededor de 1 578 684 
animales, distribuidos en todo el terri-
torio colombiano principalmente en los 
departamentos del Cesar (7,93 %), Mag-
dalena (10,86 %) y La Guajira (42,43 %) 
(1). Este último es considerado uno de los 
departamentos con mayor dedicación al 
manejo y producción de la especie ovina, 
la cual ha suplido todas las necesidades 
de los indígenas por varias generaciones, 
población que llega a subsistir totalmente 
de esta actividad (2). Sin embargo, exis-
ten una serie de factores que impiden el 
desarrollo adecuado de los hatos ovinos, 
siendo las enfermedades parasitarias uno 
de los problemas más importantes que 
afectan de forma continua el crecimiento, 
salud, reproducción y producción de los 
animales (3), lo cual contribuye negati-
vamente y genera un impacto financiero 
para los productores.
Las enfermedades parasitarias se en-
cuentran entre las causas más frecuentes 
e importantes que ocasionan daños sani-
tarios y pérdidas económicas en los sis-
temas pecuarios del país y afecta de for-
ma directa e indirecta a los ganaderos. 
Debido a la competencia de los nemato-
dos por nutrientes en los huéspedes, los 
animales disminuyen paulatinamente 
su peso corporal, la falta proteica favo-
rece al aparecimiento de enfermedades 
concomitantes y secundarias, principal-
mente por la incapacidad defensiva de 
los leucocitos. En las hembras, las infec-
ciones bacterianas secundarias pueden 
causar fiebre y consecuentemente abor-
tos o pérdidas embrionarias, además de 
la carencia de recursos como minerales y 
proteínas para producir fetos completos. 
Por lo tanto, las infecciones o enferme-
dades parasitarias pueden ocasionar la 
muerte en algunos casos y son conside-
radas como uno de los principales pro-
blemas que enfrenta la productividad de 
ovinos en pastoreo a nivel mundial (4).
La tasa de morbilidad y mortalidad ovi-
na en el país cada vez aumenta más por 
causa de parásitos gastrointestinales; en 
el 2014 se presentó una morbilidad y 
mortalidad de 420 500 ovinos (5), supe-
rados en lo que va del 2015 en que se ha 
presentado una morbilidad y mortalidad 
de 760 310 ovinos (6) en todo el país. La 
alta morbilidad y mortalidad en ovi-
nos obliga a los ovinocultores al uso de 
productos sin control o sin supervisión 
profesional, decisión que toman mu-
chas veces al evidenciar la disminución 
de la productividad y en consecuencia a 
las pérdidas económicas que afectan la 
escuálida economía de los productores 
dedicados a esta actividad. 
No obstante, a pesar del progreso de 
productos antiparasitarios, se ha demos-
trado la capacidad de diversos parásitos 
gastrointestinales para desarrollar resis-
tencia y evitar la acción de moléculas 
farmacológicas de los principios activos 
comúnmente usados en los planes de 
control establecidos. Este fenómeno ha 
sido el resultado de la combinación de 
diferentes factores, que incluye las in-
adecuadas prácticas de manejo, la falta 
de rotación de antiparasitarios y la resis-
tencia antihelmíntica, lo que trae como 
consecuencia la disminución de la efec-
tividad de los productos antihelmínticos 
y que constituye una problemática gene-
ralizada cosmopolita (7). 
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El presente trabajo es de tipo descriptivo, 
prospectivo y de corte transversal. Según 
datos del ICA. la población ovina en el 
municipio de Valledupar para el 2017 fue 
de aproximadamente 25 687 ovinos. Para 
la determinación del tamaño óptimo de 
muestras, se usó la fórmula para pobla-
ciones finitas (Murray y Larry, 2005), se 
abordó con un porcentaje de confianza 
del 95 %, cuyo nivel de significancia fue 
de 1,96 ( y dio una n: 340,40 redondean-
do a 340 ovinos, distribuidos en 4 grupos 
en 4 granjas distribuidas así: Albendazol 
(corregimiento de Mariangola, Cesar), 
Fenbendazol (Valledupar, Cesar), Leva-
misol (Valledupar, Cesar) y grupo Con-
trol (corregimiento de Valencia de Jesús). 
Materiales y métodos
El estudio se desarrolló en 4 etapas, se-
gún se muestra a continuación. 
1. Etapa de procesamiento de las mues-
tras. Las muestras fecales fueron 
obtenidas vía rectal mediante esti-
mulación del esfínter anal, dichas 
muestras se transportaron a los la-
boratorios de microbiología de la 
Universidad Popular del Cesar. Se 
realizó un análisis sobre las cargas 
parasitarias de los ovinos muestrea-
dos, diferenciando aquellos animales 
con una carga parasitaria moderada 
(>300 H. p. g.) (8). Para el recuento de 
huevos por gramo de heces (h. p. g), 
se realizó la técnica de McMaster 
descrita por Barriga (9), modifican-
do algunos aspectos. Se sometieron 
a tratamiento de desparasitación a 
los ovinos que presentaron una carga 
parasitaria moderada en el muestreo 
inicial (>300 h. p. g.) (8).
2. Etapa postratamiento. Se realizó 
un segundo muestreo a los 15 días 
posterior al tratamiento a los ani-
males que presentaron inicialmente 
una carga parasitaria moderada (8). 
Para la identificación, se realizó un 
coprocultivo a ovinos para iden-
tificación de nematodos gastroin-
testinales (10). Después de 15 días 
se realizó la técnica de Baermann 
para extracción de larvas L3. Para 
la identificación de género y especie 
de los parásitos afectantes postrata-
miento y recuperados en estadios 
L3 infectante, se basó mediante sus 
características morfológicas.
3. Evaluación de la eficacia de los 
antihelmínticos. La metodología 
utilizada para evaluar la eficacia 
antihelmíntica de Fenbenda-
zol, Levamisol y Albendazol se 
realizó utilizando un producto 
comercial específico para cada 
granja, teniendo en cuenta la 
granja control (sin producto). La 
evaluación se basó en la reduc-
ción de huevos en materia fecal, 
siguiendo las recomendaciones 
establecidas por la Asociación 
Mundial para el Avance de la Pa-
rasitología Veterinaria (WAAVP, 
1992), según la fórmula PRH = 
100 (1 – XT / XC); se evidenció el 
límite inferior del porcentaje de 
efectividad de cada producto con 
una confiabilidad del 95 % (11).
4. Análisis estadístico. Los resulta-
dos obtenidos se tabularon en 
Excel y se utilizó el paquete es-
tadístico SPSS. Tales resultados 
fueron sometidos a pruebas de 
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normalidad para variables de-
pendientes, análisis descriptivos 
y la prueba t student para evi-
denciar diferencias significativas 
(11, 12, 13). Para la comparación 
de los 3 tratamientos se aplicó un 
análisis de varianza Anova y una 
prueba de Tukey. 
Resultados
Eficacia antihelmíntica
El porcentaje de efectividad para Fen-
bendazol, Albendazol y Levamisol arrojó 
datos de 44 %, 65 % y 84 %, respecti-
vamente. Así mismo, el límite inferior 
(confianza del 95 %) otorga un 60 %, 
70 % y 86 %, respectivamente (tabla 1).
Tabla 1. Porcentajes de eficacia post tratamiento, límite inferior del intervalo de confianza al 95% y 
prueba T Student para cada tratamiento utilizado en las granjas ovinas.
Tratamiento Efectividad LimInf (95%) T student
Albendazol 65 % 70 % P<0,05
Fenbendazol 44 % 60 % P<0,05
Levamisol 84 % 86 % P<0,05
Fuente: elaboración propia.
Análisis estadístico 
Para la prueba T Student realizada a cada 
uno de los tratamientos se observaron 
diferencias significativas (P<0,05) (tabla 
1). Para la prueba de análisis de varian-
za, se pudo observar diferencias signifi-
cativas entre los 3 grupos (P<0,05). No 
obstante, la prueba de Tukey solo refleja 
diferencias significativas (P<0,05) entre 
el grupo de Albendazol y Fenbendazol 
(tabla 2).
Tabla 2. Prueba de Tukey para tratamientos utilizados en las granjas ovinas






Intervalo de  






Albendazol ,29835 ,25118 ,463 -,2992 ,8959
Febendazol -,40171 ,18228 ,075 -,8353 ,0319
Albendazol
Levamisol -,29835 ,25118 ,463 -,8959 ,2992
Febendazol -,70006* ,25923 ,022 -1,3167 -,0834
Febendazol
Levamisol ,40171 ,18228 ,075 -,0319 ,8353
Albendazol ,70006* ,25923 ,022 ,0834 1,3167
Fuente: elaboración propia.
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Parásitos gastrointestinales afectantes
Para la granja tratada con Fenbendazol se 
identificaron géneros y especies de 3 ne-
matodos gastrointestinales: Cooperia cur-
ticei, Ostertagia ostertagi y Haemonchus 
contortus. En comparación con la granja 
tratada con Albendazol, se identificaron 
géneros y especies de 3 nematodos gas-
trointestinales: Strongyloides papillosus, 
Trichostrongylus sp., Cooperia curticei. 
Igualmente, se evidenció la presencia de 
huevos sin eclosionar de Ostertagia sp. 
Por último, en la granja tratada con Leva-
misol se identificaron géneros y especies 
de 3 nematodos gastrointestinales: Hae-
monchus contortus, Cooperia curticei y 
Ostertagia sp. (figura 1).
Figura 1. A, Cooperia curticei; B, Haemonchus conto; C, Strongyloides papillosus; D, Ostertagia sp; E, 
Ostertagia ostertagi; F, huevos sin eclosionar de Ostertagia sp.
Discusión
En el muestreo inicial para los grupos de 
Fenbendazol, Albendazol y Levamisol, 
se obtuvo una población positiva para 
parásitos gastrointestinales del 46 %, 
18 % y 59 %, respectivamente, lo cual de-
terminó la población próxima a some-
terse al proceso de desparasitación (85 
animales iniciales divididos por granja), 
en comparación con el grupo control, el 
cual arrojó un 85 % de animales positi-
vos para parásitos gastrointestinales.
En los 3 grupos evaluados Fenbendazol, 
Albendazol y Levamisol, no se obtuvo 
una efectividad mayor del 90 %, lo cual 
resulta importante para los producto-
res dedicados a esta actividad, esto de-
bido a que los principales tratamientos 
que se utilizan para poder controlar los 
NGI (nematodos gastrointestinales) no 
poseen una efectividad ideal, la cual co-
rresponde con un porcentaje mayor del 
95 % (11, 12,13).
Con respecto al tratamiento de Fenben-
dazol resulta ser el más preocupante, 
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dado su bajo porcentaje de efectividad, 
correspondiente a un 44 %, es decir, me-
nos de la mitad de los animales tratados 
con este producto podrá obtener una 
desparasitación ideal, sin incluir aque-
llos parásitos que presentaron una posi-
ble resistencia antihelmíntica, asocián-
dose a una posible resistencia adquirida 
debido al uso excesivo de este, que pro-
voca así su baja efectividad. 
Los grupos tratados con Albendazol y 
Levamisol, a pesar de tener un mayor 
porcentaje de efectividad, 65 % y 84 %, 
respectivamente, mayor del 50 %, no 
cumplen con lo estipulado para obtener 
un buen resultado en la desparasitación 
de los hatos ovinos. 
Al igual que cumplir con un porcentaje 
de efectividad para mayor del 95 %, es-
tos resultados también son sometidos 
a un análisis para determinar el límite 
inferior con un porcentaje de confiabi-
lidad del 95 %; a este respecto, es ideal 
un límite inferior mayor del 90 % (10, 
11, 12). En los 3 tratamientos evaluados 
Fenbendazol, Albendazol y Levamisol, 
se obtuvo 60 %, 70 % y 86 %, respectiva-
mente, por lo cual ninguno de los tra-
tamientos cumple con los parámetros 
estipulados (14, 15, 16).
Según las recomendaciones de la WAA-
VP, existe resistencia al antihelmíntico 
administrado cuando el porcentaje de 
reducción del recuento de huevos es 
menor al 95 % y el límite inferior (con-
fianza del 95 %) es menor a 90 %. Según 
Colas et al., si solamente aparece uno de 
los dos parámetros anteriormente nom-
brados, se considera sospechoso de re-
sistencia (11, 12). 
Aunque se presente la posible resisten-
cia antihelmíntica en los 3 tratamientos, 
todavía existen diferencias significati-
vas (P<0,05), de tal modo que los trata-
mientos aplicados pueden no presentar 
un alto rango de efectividad individual-
mente. No obstante, estos tratamientos 
se podrán aplicar en conjunto con otro 
tratamiento (24, 25) con un punto de ac-
ción diferente que pueda potencializar y 
aumentar su grado de efectividad (17), 
esto como una alternativa a la poca efec-
tividad de tratamientos individuales. 
Los resultados obtenidos en la prueba de 
Anova para Fenbendazol, Albendazol y 
Levamisol demuestran diferencias sig-
nificativas (P<0,05) entre los 3 grupos. 
El análisis post hoc (Tukey) otorga datos 
específicos de significación entre cada 
grupo tratado, el cual solo se diferencia 
significativamente en el grupo tratado 
con Albendazol y Fenbendazol.
Analizados los resultados obtenidos en 
el coprocultivo e identificación de es-
pecies afectantes postratamiento, obte-
nido en los 3 casos a Cooperia curticei, 
seguido de Haemonchus contortus y 
Ostertagia sp., nematodos que en estu-
dios anteriores han tenido un impac-
to en la economía de los ovinocultores 
por su alta resistencia antihelmíntica, 
de tal manera que el uso indiscrimina-
do de estos productos ya podría estar 
afectando la genética de estos hospeda-
dores, cribando los genes de resistencia 
antihelmíntica. 
Al igual de los estudios realizados en 
otros países, los registros presenta-
dos acerca de los parásitos con mayor 
morbilidad y mortalidad en Colombia 
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también arrojan en gran medida el im-
pacto causado por Cooperia sp., siendo 
el nematodo gastrointestinal con mayor 
frecuencia, seguido de Ostertagia sp. (6), 
confirmando así, que la gran mortalidad 
de ovinos por nematodos gastrointesti-
nales presente en el departamento del 
Cesar (tercer departamento productor 
de ovinos en Colombia) son causados 
por Cooperia sp. y Ostertagia sp.
En Antioquia, se determinó la frecuencia 
de infección por nematodos gastrointes-
tinales en ovinos y caprinos de apriscos, 
donde la mayor prevalencia fue de Hae-
monchus contortus (66,3 %), Oesophagos-
tomum spp., (38,9 %),Trichostrongylus 
spp., (34,7 %) y Ostertagia spp., (24,2 %) 
(18), parásitos igualmente obtenidos 
en el presente estudio, confirmando y 
comparando con los datos dados por los 
informes de sanidad del ICA (6); la pre-
sencia de estos parásitos están afectando 
gravemente la producción ovina, tanto en 
Colombia como en otros países, acompa-
ñándolo con la resistencia antihelmíntica 
serían factores que impiden en el creci-
miento de la producción ovina. 
La aparición de la posible resistencia 
causada por Cooperia sp. no solo se 
presenta en Colombia, sino también 
en otros países como Argentina (14), 
en Paraná se presentó una resistencia a 
Febendazol, al igual que en el presente 
estudio. La gran resistencia que puede 
obtener este nematodo al grupo de Ben-
zimidazoles es debido a una mutación 
en la β-tubulina, la cual impide la unión 
del fármaco, de esta manera se evita la 
inhibición de la captación de glucosa y 
parálisis del nematodo (19, 22). 
En un estudio realizado en Uganda, 
África (19), se evaluaron la efectividad 
del Albendazol y Levamisol en un re-
baño ovino, detectando una resistencia 
antihelmíntica, la cual fue de 52 % y 
38 %, respectivamente. La resistencia a 
Albendazol está relacionada con el anti-
helmíntico más utilizado, recomendan-
do hasta el punto de evitar su uso. Estos 
resultados también podrían presentar-
se en Colombia, ya que al igual que en 
Uganda su uso es elevado; no obstante, 
la posible resistencia a este producto ya 
se está manifestando, en Valledupar se-
gún el presente estudio, el cual se llegará 
al punto de aplicar las mismas recomen-
daciones que en Uganda. 
Se puede evidenciar que la resistencia 
antihelmíntica en el ganado ovino se 
está manifestando en gran medida, no 
solo en Colombia, sino en otros países 
tanto latinoamericanos como africanos 
(21), en los que el consumo de carne 
de estos animales se está convirtiendo 
en una alternativa alimenticia, por tal 
motivo, siendo un problema de carác-
ter mundial según las investigaciones; 
se deben tomar las medidas necesarias 
para evitar una resistencia total, lo cual 
pueda conllevar pérdidas económicas 
significativas para una comunidad, ciu-
dad, región o país (23). 
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